












Fiscal Crisis of the Aging City;
Case Study on Takarazuka City, Hyogo
前　田　高　志 　
Currently, Japanese local governments are facing the problems of
population decline, declining birthrate and aging population. Population
decline deprives municipalities of vitality and makes stable financial
management difficult through reduced tax revenues. In this paper, taking
Takarazuka City, Hyogo Prefecture as an example, the author will clarify
what kind of financial problems are occurring in a typical residential
city in the Osaka metropolitan area due to the aging of the city. Then,
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年間で）市制施行時の 4倍の 16万人に急増、さらに 1980年には 18万人、80
年代末には 20万人を超えるなど人口増加が続いた。その後、わが国経済が長
期停滞に入るなか、人口は微増傾向に転ずる。そして、現在、人口の頭打ち状
態を経て、住民基本台帳人口は 2018年（1月 1日）の 234,662人をピークに、
2019年 234,209人、2020年 234,044人と減少に転じている。また、国勢調査
人口では、2010年の 225,700人から 2015年には 224,903人に減少している。


































表 1 　神戸市及び阪神間 7 市の総人口の将来推計
2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年
神戸市
総人口 1,537,272 1,525,976 1,498,059 1,458,926 1,410,388 1,354,561 1,295,786
指数 100.0 99.3 97.4 94.9 91.7 88.1 84.3
尼崎市
総人口 452,563 444,350 433,229 420,102 405,569 390,642 376,112
指数 100.0 98.2 95.7 92.8 89.6 86.3 83.1
西宮市
総人口 487,850 488,486 483,712 475,523 465,333 453,695 441,478
指数 100.0 100.1 99.2 97.5 95.4 93.0 90.5
芦屋市
総人口 95,350 94,531 94,134 93,031 91,282 89,202 87,066
指数 100.0 99.1 98.7 97.6 95.7 93.6 91.3
伊丹市
総人口 196,883 195,727 192,539 187,965 182,570 176,810 170,955
指数 100.0 99.4 97.8 95.5 92.7 89.8 86.8
宝塚市
総人口 224,903 222,090 216,908 210,206 202,609 194,439 185,968
指数 100.0 98.7 96.4 93.5 90.1 86.5 82.7
川西市
総人口 156,375 154,836 151,061 146,161 140,965 136,028 131,362
指数 100.0 99.0 96.6 93.5 90.1 87.0 84.0
三田市
総人口 112,691 110,281 107,245 103,796 99,589 94,431 88,653
指数 100.0 97.9 95.2 92.1 88.4 83.8 78.7
参考：
兵庫県
総人口 5,534,800 5,443,224 5,306,083 5,139,095 4,948,778 4,742,647 4,532,499
指数 100.0 98.3 95.9 92.9 89.4 85.7 81.9
参考：
姫路市
総人口 535,664 529,772 519,761 507,393 493,196 477,813 461,967
指数 100.0 98.9 97.0 94.7 92.1 89.2 86.2
参考：
明石市
総人口 293,409 292,443 288,870 283,726 277,161 269,525 261,401
































1) 現役世代負担率の指標が提案された、三浦展（2014）『日本の地価が 3 分の 1 になる！ 2020
年東京オリンピック後の危機』（光文社新書）では 20～64 歳人口に対する 65 歳以上人口の割
合で算出がなされているが、ここでは分母を 15～64 歳人口として計算している。
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表 2 　阪神間 7 市の年齢階層別人口割合及び現役世代負担率
（65 歳以上人口／ 15～64 歳人口）
2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年
尼崎市
０～14 歳割合 11.2 10.6 10.1 9.7 9.5 9.4 9.4
15 ～ 64 歳割合 60.9 59.9 60.2 59.7 58.0 54.8 53.1
65 歳以上割合 27.9 29.5 29.8 30.6 32.6 35.8 37.5
うち75 歳以上割合 12.7 15.5 18.2 18.7 18.2 18.7 20.6
西宮市
０～14 歳割合 13.9 12.7 11.7 11.1 10.7 10.6 10.6
15 ～ 64 歳割合 62.6 61.6 61.0 59.4 56.6 52.9 51.0
65 歳以上割合 23.5 25.7 27.3 29.5 32.7 36.5 38.4
うち75 歳以上割合 10.7 13.0 16.2 17.5 18.1 19.3 21.8
芦屋市
０～14 歳割合 13.1 12.3 11.3 10.6 10.1 10.2 10.3
15 ～ 64 歳割合 59.3 57.8 57.1 55.4 52.5 48.6 46.8
65 歳以上割合 27.5 29.9 31.6 34.0 37.3 41.2 42.9
うち75 歳以上割合 13.4 15.9 19.4 21.0 21.8 23.2 25.7
伊丹市
０～14 歳割合 14.1 13.4 12.5 12.0 11.6 11.6 11.6
15 ～ 64 歳割合 61.8 60.5 60.5 59.5 57.4 54.2 52.5
65 歳以上割合 24.1 26.1 27.0 28.6 31.0 34.2 35.9
うち75 歳以上割合 10.8 13.7 16.8 17.7 17.6 18.5 20.6
宝塚市
０～14 歳割合 13.2 12.1 11.0 10.3 9.9 9.8 9.7
15 ～ 64 歳割合 59.4 57.6 56.6 54.7 51.7 47.6 45.6
65 歳以上割合 27.4 30.3 32.4 34.9 38.4 42.6 44.7
うち75 歳以上割合 12.7 16.0 20.1 21.8 22.6 24.1 27.1
川西市
０～14 歳割合 13.0 12.2 11.4 10.9 10.5 10.5 10.5
15 ～ 64 歳割合 56.9 55.8 55.8 55.2 53.1 49.5 48.0
65 歳以上割合 30.1 32.1 32.8 34.0 36.4 40.0 41.6
うち75 歳以上割合 14.3 18.1 21.5 22.2 21.8 22.5 24.9
三田市
０～14 歳割合 13.0 12.8 12.4 11.7 11.3 11.2 11.0
15 ～ 64 歳割合 65.7 61.0 56.8 53.2 51.0 49.1 48.2
65 歳以上割合 21.3 26.3 30.8 35.1 37.7 39.7 40.7
うち75 歳以上割合 9.5 11.7 15.5 19.2 22.4 25.3 26.6
神戸市
０～14 歳割合 12.1 11.5 10.8 10.3 9.9 9.8 9.7
15 ～ 64 歳割合 60.8 58.9 58.1 57.0 55.2 52.2 50.6
65 歳以上割合 27.1 29.6 31.1 32.7 34.8 38.0 39.7
うち75 歳以上割合 12.8 15.6 19.0 20.5 21.1 22.0 23.6
参考：
姫路市
０～14 歳割合 14.0 13.4 12.8 12.4 12.1 12.1 12.0
15 ～ 64 歳割合 60.7 59.8 59.9 59.3 58.1 55.4 54.1
65 歳以上割合 25.2 26.8 27.3 28.3 29.8 32.5 33.9






０～14 歳割合 13.5 13.3 13.0 12.6 12.4 12.4 12.4
15 ～ 64 歳割合 61.1 59.9 59.8 59.4 58.1 55.7 54.5
65 歳以上割合 25.4 26.8 27.2 28.0 29.5 31.9 33.1
うち75 歳以上割合 11.2 13.6 16.3 16.9 16.7 17.1 18.5
参考：
兵庫県
０～14 歳割合 12.8 12.2 11.5 11.0 10.6 10.5 10.5
15 ～ 64 歳割合 60.0 58.3 57.7 56.8 55.1 52.1 50.6
65 歳以上割合 27.1 29.5 30.8 32.3 34.3 37.3 38.9
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表 3 　阪神間 7 市の主要歳入・歳出決算額（1 人当たり額）
及び決算額構成比（2019 年度）
1 人当たり決算額（円）
宝塚市 類似団体 西宮市 尼崎市 芦屋市 伊丹市 川西市 三田市
339,271 373,093 362,748 436,826 436,053 375,427 365,040 336,306
市税 153,388 164,445 180,939 173,964 252,117 152,716 124,888 161,299
地方交付税 18,143 23,822 6,772 27,728 6,841 29,727 49,233 26,472
　一般財源計 193,498 213,096 210,759 224,222 282,783 209,425 198,821 212,867
国庫支出金 58,394 59,992 63,691 104,181 54,980 65,979 55,603 43,404
県支出金 25,586 25,547 23,183 27,832 22,545 26,700 22,145 25,302
地方債 24,920 29,613 21,580 29,195 25,342 38,228 40,225 26,243
334,609 360,426 360,032 425,856 420,240 370,444 361,946 330,465
民生費 155,251 144,519 162,439 213,332 144,792 173,171 137,527 113,426
衛生費 28,646 35,722 31,006 28,602 40,272 24,161 44,951 36,780
商工費 2,844 8,086 2,310 2,988 3,049 5,351 4,263 3,871
土木費 28,804 39,495 33,330 39,283 58,999 28,084 32,648 26,010
教育費 35,880 42,937 50,798 37,177 54,195 46,693 33,619 52,133
公債費 27,192 28,400 30,541 56,451 51,982 35,690 34,576 34,417
334,609 360,426 360,032 425,856 420,240 370,444 361,946 330,465
人件費 64,146 56,972 72,032 59,152 78,496 61,212 63,565 62,220
扶助費 90,465 92,631 105,029 157,611 76,307 111,523 81,541 73,342
公債費 27,192 28,399 30,541 56,450 51,943 35,690 34,575 34,417
　義務的経費計 181,802 178,002 207,603 273,213 206,745 208,425 179,681 169,979
物件費 48,581 52,687 48,519 40,879 71,591 46,534 39,727 54,747
維持補修費 2,589 4,624 8,733 3,008 3,745 1,596 1,421 2,430
補助費等 28,851 32,553 23,208 21,664 30,888 31,116 35,819 34,957
繰出金 33,796 32,617 32,642 38,116 37,031 31,303 20,435 27,378
積立金 4,178 7,113 2,520 7,314 7,747 10,624 40,028 8,656
　投資的経費 34,189 46,676 32,912 39,872 60,672 39,281 40,028 30,320
普通建設事業費 33,836 46,305 32,882 39,359 60,639 39,070 39,290 27,966
決算額構成比（％）
宝塚市 類似団体 西宮市 尼崎市 芦屋市 伊丹市 川西市 三田市
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
地方税 45.2 44.1 49.9 39.8 57.8 40.7 34.2 48.0
地方交付税 5.3 6.4 1.9 6.3 1.6 7.9 13.5 7.9
　一般財源計 57.0 57.1 58.1 51.3 64.9 55.8 54.5 63.3
国庫支出金 17.2 16.1 17.6 23.8 12.6 17.6 15.2 12.9
県支出金 7.5 6.8 6.4 6.4 5.2 7.1 6.1 7.5
地方債 7.3 7.9 5.9 6.7 5.8 10.2 11.0 7.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
民生費 46.4 40.1 45.1 50.1 34.5 46.7 38.0 34.3
衛生費 8.6 9.9 8.6 6.7 9.6 6.5 12.4 11.1
商工費 0.8 2.2 0.6 0.7 0.7 1.4 1.2 1.2
土木費 8.6 11.0 9.3 9.2 14.0 7.6 9.0 7.9
教育費 10.7 11.9 14.1 8.7 12.9 12.6 9.3 15.8
公債費 8.1 7.9 8.5 13.3 12.4 9.6 9.6 10.4
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前田：老いる都市の財政危機－兵庫県宝塚市を事例として
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
人件費 19.2 15.8 20.0 13.9 18.7 16.5 17.6 18.8
扶助費 27.0 25.7 29.2 37.0 18.2 30.1 22.5 22.2
公債費 8.1 7.9 8.5 13.3 12.4 9.6 9.6 10.4
　義務的経費計 54.3 49.4 57.7 64.2 49.2 56.3 49.6 51.4
物件費 14.5 14.6 13.5 9.6 17.0 12.6 11.0 16.6
維持補修費 0.8 1.3 2.4 0.7 0.9 0.4 0.4 0.7
補助費等 8.6 9.0 6.4 5.1 7.4 8.4 9.9 10.6
繰出金 10.1 9.0 9.1 9.0 8.8 8.5 5.6 8.3
積立金 1.2 2.0 0.7 1.7 1.8 2.9 11.1 2.6
　投資的経費 10.2 13.0 9.1 9.4 14.4 10.6 11.1 9.2


































表 4は宝塚市の歳入歳出決算額の 2009年度と 2019年度の数値である。ま



























歳入のうち市税が 2009年度から 2019年度までの 10年間でほとんど変わ
らず、歳出面では福祉関係の支出がかなり大きく増えているのに、地域のイン
表 4 　宝塚市歳入歳出決算額（2009 年度、2019 年度）
　　　　単位：千円、％
2009 年度 2019 年度 増減率
69,474,802 80,852,652 16.4
市税 35,709,935 35,899,554 0.5
地方交付税 3,119,762 4,246,186 36.1
　一般財源計 42,213,398 45,286,937 7.3
国庫支出金 11,404,884 13,598,833 19.2
県支出金 3,553,626 5,988,628 68.5
地方債 5,620,821 8,181,651 45.6
68,350,425 79,761,567 16.7
民生費 21,990,472 36,101,007 64.2
衛生費 5,584,898 6,707,259 20.1
商工費 1,176,344 665,725 -43.4
土木費 8,525,842 6,723,250 -21.1
教育費 6,544,550 8,411,243 28.5
公債費 9,016,017 7,829,865 -13.2
68,350,425 79,761,567 16.7
人件費 14,876,538 15,008,871 0.9
扶助費 11,240,606 21,293,761 89.4
公債費 9,014,858 7,565,625 -16.1
　義務的経費計 35,132,002 43,868,257 24.9
物件費 8,805,757 11,406,254 29.5
維持補修費 251,261 595,542 137.0
補助費等 10,302,125 6,735,494 -34.6
繰出金 5,632,115 8,037,752 42.7
積立金 167,372 977,467 484.0
　投資的経費 7,698,592 7,994,958 3.8
普通建設事業費 7,698,592 7,929,215 3.0
基金現在高 10,109,506 9,963,268 -1.4
地方債現在高 80,792,333 71,731,686 -11.2
　　　　 資料：総務省決算カード、2009 年度、2019 年度より作成。
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表 5 　宝塚市と類似団体の主要歳入・歳出１人当たり決算額（2009、2019 年度）
宝塚市 類似団体
2009 年度 2019 年度 増減率 2009 年度 2019 年度 増減率
304,947 339,271 11.3 344,691 373,093 8.2
市税 156,742 153,388 -2.1 151,689 164,445 8.4
地方交付税 13,694 18,143 32.5 26,780 23,822 -11.0
　一般財源計 185,288 193,498 4.4 195,132 213,096 9.2
国庫支出金 50,060 58,394 16.6 52,113 59,992 15.1
県支出金 15,598 25,586 64.0 17,465 25,547 46.3
地方債 24,672 24,920 1.0 28,793 29,613 2.8
300,012 334,609 11.5 335,830 360,426 7.3
民生費 96,523 155,251 60.8 99,455 144,519 45.3
衛生費 24,514 28,646 16.9 28,501 35,722 25.3
商工費 5,163 2,844 -44.9 14,707 8,086 -45.0
土木費 37,423 28,804 -23.0 47,267 39,495 -16.4
教育費 28,726 35,880 24.9 37,244 42,937 15.3
公債費 39,574 27,192 -31.3 35,668 28,400 -20.4
300,012 334,609 11.5 335,830 360,426 7.3
人件費 65,298 64,146 -1.8 62,690 56,972 -9.1
扶助費 49,339 90,465 83.4 56,208 92,631 64.8
公債費 39,569 27,192 -31.3 35,668 28,399 -20.4
　義務的経費計 154,205 181,802 17.9 154,565 178,002 15.2
物件費 38,651 48,581 25.7 41,056 52,687 28.3
補助費等 45,219 28,851 -36.2 42,427 32,553 -23.3
繰出金 24,721 33,796 36.7 32,306 32,617 1.0
　投資的経費 33,792 34,189 1.2 42,350 46,676 10.2





















表 6 　阪神間 7 市の主要財政指標（2019 年度）
宝塚市 類似団体 西宮市 尼崎市 芦屋市 伊丹市 　川西市　 三田市
歳入総額（千円） 79,404,306 94,838,737 175,699,538 202,364,731 41,762,948 76,414,042 57,468,996 37,644,092
歳出総額（千円） 78,313,220 91,618,651 174,383,943 201,613,295 40,248,446 75,399,871 56,981,834 36,990,267
形式収支（千円） 1,091,086 3,220,086 1,315,595 751,436 1,514,502 1,014,171 487,162 653,825
実質収支（千円） 499,102 2,409,614 617,175 322,490 867,277 770,412 405,010 581,748
経常一般財源等収入額 42,481,334 51,115,301 95,076,608 98,393,488 24,908,175 39,700,058 29,492,961 22,329,471
経常収支比率（％） 96.9 92.7 99.6 97.4 96.3 94.8 96.3 94.0
財政力指数 0.89 0.90 0.95 0.84 1.01 0.83 0.72 0.87
実質収支比率（％） 1.1 4.6 0.6 0.3 3.7 1.9 1.3 2.5
公債費負担比率（％） 12.1 11.5 12.4 21.6 15.8 14.4 15.1 14.5
実質公債費比率（％） 3.6 3.6 3.3 12.1 11.0 5.9 10.0 6.4
将来負担比率（％） 22.6 － 6.3 67.6 85.5 － 107.9 －
人口千人当たり職員数
（人） 6.46 6.41 6.70 6.22 7.77 6.48 6.31 6.00
人口１人当たり職員給額
（円） 42,801 39,451 46,879 40,547 52,317 41,120 39,340 41,905
ラスパイレス指数 100.9 － 101.4 98.2 101.2 100.1 98.5 98.2
１人当たり積立金現在高
（円） 42,840 60,719 58,499 61,750 136,272 85,617 32,229 65,826
１人当たり地方債現在高
（円） 311,719 288,351 281,265 501,345 527,608 292,072 459,703 308,681
資料：総務省「決算カード」（2019 年度）より作成。
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は 96.9%と類似団体平均の 92.7%を 4ポイントも上回り、阪神間では西宮市、
尼崎市に次いで高い水準にあり、財政の硬直化の進行が懸念される。財政力指













ついては、表 4に示したが、2009年度から 2019年度にかけて 1.4%減少して



























75,351 76,359 75,625 
78,313 
30,308 30,085 30,736 30,406 30,411 30,642 
31,419 31,803 31,647 31,823 32,331 


















割合も 2009年度の 50.9%から 2019年度は 44.4%に下がっている。
主要な市税の動向をみておくと、基幹税である個人市民税（2019年度で市
税収入の 46.9%を占める）、固定資産税（同 37.9%）はともに 2019年度の税収
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歳入総額 70,160,835 72,925,040 69,440,666 69,250,905 73,931,350 72,747,650 74,476,232 76,755,477 77,332,581 77,859,408 80,852,652
自主財源 42,577,921 41,262,003 41,638,075 41,077,710 43,268,513 43,875,957 42,688,775 45,480,871 44,316,132 43,261,654 43,646,325
自主税源比率
（%） 60.7 56.6 60.0 59.3 58.5 60.3 57.3 59.3 57.3 55.6 54.0
市税 35,709,935 34,867,128 34,508,983 34,357,152 35,036,355 35,269,087 35,047,794 35,573,538 35,560,610 35,375,816 35,899,554
市税対歳入比
（%） 50.9 47.8 49.7 49.6 47.4 48.5 47.1 46.3 46.0 45.4 44.4
指数 100.0 97.6 96.6 96.2 98.1 98.8 98.1 99.6 99.6 99.1 100.5
個人市民税 16,954,879 15,742,878 15,341,400 15,921,576 16,176,444 16,320,381 16,408,988 16,715,643 16,590,373 16,642,593 16,824,731
指数 100.0 92.9 90.5 93.9 95.4 96.3 96.8 98.6 97.9 98.2 99.2
法人市民税 886,774 1,045,289 975,581 1,048,874 1,225,584 1,255,168 1,196,682 1,086,108 1,156,590 1,076,784 1,153,561
指数 100.0 117.9 110.0 118.3 138.2 141.5 134.9 122.5 130.4 121.4 130.1
固定資産税 13,739,138 13,882,266 13,870,451 13,209,581 13,330,061 13,404,224 13,197,001 13,294,444 13,522,734 13,411,731 13,615,642
指数 100.0 101.0 101.0 96.1 97.0 97.6 96.1 96.8 98.4 97.6 99.1
都市計画税 3,207,557 3,239,120 3,242,253 3,100,636 3,132,544 3,147,247 3,107,184 3,128,213 3,183,552 3,165,236 3,201,708








ものが表 8である。表 8は阪神間 7市、神戸市、姫路市、明石市、兵庫県全体
について、個人市民税の課税対象所得を 2009年度と 2019年度について示して
いる。まず、宝塚市の課税対象所得総額は 2009年度から 2019年度に 4.0%増
加している。この増加率は川西市と三田市以外の市より小さい。次に、人口 1
人当たりの課税対象所得は 2009年度の 181万円から 2019年度には 183万円
にわずかに増えているが、その増加率は阪神間の他都市（川西市を除く）や神
戸市等よりも小さくなっている。また、全国都市平均の数値と比較した水準値











について示したものが表 9である。まず、住宅地の地価は 2009年 7月の 1m2




表 8 　住民税課税対象所得額（総額、1 人当たり、水準値）
課税対象所得総額 人口１人当たり課税対象所得額 納税者１人当たり課税対象所得額
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表 9 　用途別平均地価（1 m2 当たり）及び新設住宅着工件数
単位：百円、戸
住宅地 商業地 新設住宅着工件数
2019 年 7月 2019 年 7月 2009 年 7月 2019 年 7月 2008 年度 2018 年度
尼崎市
2,045 1,937 3,443 3,426 2,871 3,345
100.0 94.7 100.0 99.5 100.0 116.5
西宮市
2,259 2,463 3,640 4,371 4,292 2,671
100.0 109.0 100.0 120.1 100.0 62.2
芦屋市
2,976 3,134 3,770 4,725 552 777
100.0 105.3 100.0 125.3 100.0 140.8
伊丹市
1,600 1,672 2,127 2,143 1,115 1,666
100.0 104.5 100.0 100.8 100.0 149.4
宝塚市
1,677 1,613 2,155 2,843 1,451 1,229
100.0 96.2 100.0 131.9 100.0 84.7
川西市
1,108 943 1,803 1,677 1,120 737
100.0 85.1 100.0 93.0 100.0 65.8
三田市
794 497 1,100 1,013 695 681
100.0 62.6 100.0 92.1 100.0 98.0
参考：神戸市
1,561 1,697 5,503 7,702 10,765 7,466
100.0 108.7 100.0 140.0 100.0 69.4
参考：姫路市
685 633 1,243 1,935 4,605 4,427
100.0 92.4 100.0 155.7 100.0 96.1
参考：明石市
985 981 1,261 1,552 2,247 2,554
100.0 99.6 100.0 123.1 100.0 113.7
参考：兵庫県
1015 1031 2139 3141 38,856 31,774
100.0 101.6 100.0 146.8 100.0 81.8
参考：全国都市
725 731 2,855 3,788 1,039,180 952,936






























障害者福祉費 7,135,689 4,673,399 183,200 183,157 2,095,933 29.4
総合福井センター費 39,667 3,188 36,479 92.0
老人福祉費 357,011 19,072 27,158 310,781 87.1
児童福祉総務費 658,102 424,162 18,800 215,140 32.7
児童等福祉費 4,123,327 3,107,593 81,658 934,106 22.7
保育費 7,142,476 2,988,509 42,500 1,036,505 247,116 2,827,846 39.6
子ども発達支援セン
ター費 413,910 5,094 151,704 320,663 236,449 57.1
生活保護費 5,078,515 3,379,903 5,087 136,098 1,557,427 30.7
育児介護等公的負担
金 781 63 718 91.9






























平均 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 川西市 三田市
道路 96.3 61.7 63.2 60.3 51.2 85.0 59.7 89.1 57.4 75.6 43.4
認定こども園・幼稚園・
保育所 62.1 60.1 63.1 57.1 82.0 74.7 68.6 58.9 71.8 47.4 74.2
橋りょう・トンネル 58.7 57.2 61.2 58.7 62.8 51.0 65.4 49.5 58.8 69.9 50.0
学校施設 65.7 64.9 65.1 63.1 69.1 51.7 68.3 53.8 63.3 70.7 63.0
公営住宅 67.1 61.0 66.8 63.4 70.2 68.0 64.0 54.8 66.2 67.3 37.5
児童館 54.3 43.2 64.6 56.0 75.0 ― 54.0 78.2 68.2 69.2 76.4
公民館 51.0 31.5 59.4 59.1 60.9 61.7 58.4 88.1 85.1 65.9 83.2
図書館 72.0 48.3 45.5 46.1 50.8 85.6 53.6 53.3 30.4 56.2 62.1
一般廃棄物処理施設 75.8 56.1 63.9 57.9 67.9 75.3 71.7 63.0 74.7 ― 48.6
体育館・プール 67.1 54.5 59.1 58.1 51.3 69.4 75.0 55.3 32.8 42.9 47.6
保健センター・保健所 61.0 46.9 47.0 46.1 53.0 38.0 54.0 ― 59.3 67.3 44.8
福祉施設 57.8 50.9 53.6 52.6 44.8 75.8 54.6 88.0 41.2 71.3 ―
消防施設 77.4 60.0 61.7 53.7 66.5 71.5 65.8 31.3 67.3 71.3 45.1
市民会館 77.6 53.8 61.7 51.5 75.7 83.8 67.4 74.8 46.2 23.8 33.3
庁舎 67.7 49.6 60.0 52.3 60.1 61.9 78.8 51.3 46.5 56.9 16.2
公共施設全体 73.4 60.3 ― ― 67.5 65.7 68.6 63.9 59.1 69.0 46.8
　　単位：％
















2007年 2014 年 2016 年
総額 １人当たり額 総額 １人当たり額 総額 １人当たり額
百万円 / 指数 千円 /水準値 百万円 / 指数 千円 /水準値 百万円 / 指数 千円 /水準値
尼崎市
388,784 847.1 304,536 666.1 358,025 771.7
100.0 79.9 78.3 76.4 92.1 71.6
西宮市
381,960 826.7 348,787 737.9 441,892 911.3
100.0 78.0 91.3 84.6 115.7 84.6
芦屋市
67,614 736.1 53,365 564.0 65,826 680.4
100.0 69.4 78.9 64.7 97.4 63.1
伊丹市
180,858 932.8 153,182 775.1 192,700 953.8
100.0 88.0 84.7 88.9 106.5 88.5
宝塚市
151,794 679.0 129,456 562.2 150,394 642.8
100.0 64.0 85.3 64.5 99.1 59.6
川西市
133,148 835.7 120,386 755.2 133,905 836.1
100.0 78.8 90.4 86.6 100.6 77.6
三田市
93,090 746.4 66,512 584.5 92,565 812.0
100.0 70.4 71.4 67.0 99.4 75.3
参考：神戸市
1,796,402 1,195 1,444,565 955.3 1,868,692 1,207.3
100.0 112.8 80.4 109.5 104.0 112.0
参考：姫路市
595,172 1117 449,084 841.2 578,040 1,067.5
100.0 105.4 75.5 96.4 97.1 99.1
参考：明石市
225,340 771.3 151,601 516.4 214,988 721.3
100.0 72.8 67.3 59.2 95.4 66.9
参考：兵庫県
5,487,306 983.3 4,361,152 782.6 5,462,757 971.8
100.0 92.7 79.5 89.7 99.6 90.2
資料：2007 年、2014 年度は経済産業省「商業統計調査」、2016 年は「平成 28 年経済センサス活
動調査」により作成。
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る。宝塚市の小売業販売額は 2007年の 1,518億円から 2016年には 1,504億
円に減少している。同じ期間で隣接する西宮市は 15.7%、伊丹市は 6.5%、川
西市は 0.6%増加しているが、宝塚市は小売業の売上げが減少しているのであ
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改革推進の基本的考え方とその実施について」、2010年 8月 18日に「宝塚市









































































































































































































は約 65億円と推計されているが、さらに 2021年 5月の「財政見通し」（2021
年度～2030年度）の推計によれば、2021～2030年度には約 136億円の財源不
足が生ずる。
委員会が求めた将来の市民への責任ある市政、将来を見据えた行財政ビジョ
ンをもった市政は不在のままである。まさに「かくも長き不在」である。
2021年 4月に就任した現市長は前市長の市政を継承し、「人に優しいまちづ
くり」「福祉の充実」を続けるという。しかし、前市長の市政を継承するとい
うのであれば、前市長の時代に限られた財政資源の中での福祉の優先が、何を
犠牲にしてきたのか、そのことが市の財政と地域経済にどのような問題をもた
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前田：老いる都市の財政危機－兵庫県宝塚市を事例として
らしているのか、インフラ・公共施設の老朽化への対応や地域活性化の面にお
ける不作為による負の遺産をどのように清算するのかが市民に対して明らかに
されねばならない。「OPEN宝塚」を唱える現市長が、まず OPENせねばな
らないのは、このことである。不都合な行財政の真実を含めて市民との真の情
報共有がなされ、市民の冷静な判断と選択を仰ぐのでなければ、OPENはた
だのまやかしに過ぎない。
本稿で述べてきたように、危機感と責任感をもった市政トップの「かくも
長き不在」の代償はあまりにも大きい。福祉も重要であるが、要は、限られた
財源の下での他の施策とのバランスである。福祉偏重ではなく、前市長時代に
放置されたインフラ・公共施設の計画的な更新、若い世代に魅力あるまちづく
り、将来の活力の拡大を重視した施策への財政資源の再配分がなされねばなら
ない。それがかなわないならば、年老いた宝塚市はこのまま老後崩壊を待つし
かないであろう。
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